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ࡽࡸࡲࡋࡃࡶ࠶ࡗࡓ࡯࡝࡛࠶ࡿࠋ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊ୰㸱ࡢᢸ௵ࡸぶࡢㄝᚓࡶ࠶ࡾࠊ኱Ꮫ࡬㐍Ꮫࡋࠊᑗ
᮶ࡣ኱Ꮫ㝔㐍Ꮫࡲ࡛ࡶ⪃࠼࡚࠸ࡓ➹⪅ࡢ㐍㊰㑅ᢥ࠿ࡽࡣࠊ㧗ᑓཷ㦂ࡢ㑅ᢥ⫥ࡣᾘ࠼࡚࠸ࡗࡓࡢࡔ
ࡀࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯᨵ㠉࡜࠸࠺ࠕ஦௳ࠖࡢ⤒⦋ࡸព⩏ࡣࠊᩍ⫱ᨻ⟇ࡸᏛᰯഃࡢどⅬ࠿ࡽࡔࡅ࡛࡞ࡃࠊ
⫢ᚰࡢඣ❺⏕ᚐࡸಖㆤ⪅ࡢどⅬ࠿ࡽࡶ⪃ᐹࢆ⾜࠺ᚲせᛶࡸ㔜せᛶࡀ༑ศ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࠋࡑࡢ౯
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ᙜ஦⪅ᛶࢆព㆑ࡋ࡚⪃ᐹࡋࠊᚲࡎࡋࡶ᫂♧ⓗ࡛ࡣ࡞࠸ᩥ⊩ࡸ㈨ᩱࠊ㆟ㄽࡢ⫼ᬒ➼࡟ࡶ┠㓄ࡾࢆࡋ
࡚グ㏙ࡋࡓ࠸࡜⪃࠼࡚࠸ࡿ⌮⏤ࡣࠊᮏࢸ࣮࣐ࡀࠊ➹⪅࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡿ✀ࡢ⮫ᗋⓗ࡞◊✲ࢸ࣮࣐
࡛࠶ࡾࠊ➹⪅ࡀ࠿࠿ࢃࡗࡓᨵ㠉࡟ࡘ࠸࡚ࡢඛ⾜◊✲ࡢከࡃ࡟ࠊᚲࡎࡋࡶㄽ㆟ࡢᐇែࡸ⫼ᬒ࡞࡝࡟
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 ⟅⏦ࡣࡲࡎࠊࡑࡢ๓ᩥ࡛ࠕ௒ᚋࡢᏛᰯᩍ⫱ࡣࠊࡑࡢࡼ࠺࡞㔞ⓗ࡞ᣑᙇ࡟క࠺ᩍ⫱ࡢ㉁ⓗ࡞ኚ໬
࡟㐺ษ࡟ᑐฎࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᐙᗞ࣭Ꮫᰯ࣭♫఍ࢆ㏻ࡎࡿᩍ⫱య⣔ࡢᩚഛ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸᫬௦ࢆ
࡟࡞࠺㟷ᑡᖺࡢ⫱ᡂ࡟࡜ࡗ࡚ࡢ࠸ࡗࡑ࠺ᮏ㉁ⓗ࡞ᩍ⫱ࡢㄢ㢟࡟ྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜ࡑ
ࡢ᫬௦ࡢഴྥࢆศᯒࡋ࡚࠸ࡿࠋࡇࢀࡣࠊᡓᚋ࠿ࡽᅄ༙ୡ⣖࡯࡝⤒࡚ࠊ࠸ࡼ࠸ࡼ㔞࠿ࡽ㉁࡬ࡢ㌿᥮
ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊࡑࢀࡣࠊᐙᗞ࣭Ꮫᰯ࣭♫఍ࢆ㏻ࡌࡿᩍ⫱య⣔ࡢᩚഛࡀ㔜せ࡛࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬
࡟㇟ᚩࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ
 ⟅⏦ࡀ⪃ᐹࡋࡓࠕึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ࡢ᰿ᮏၥ㢟 㸦ࠖ➨㸰❶➨㸯㸧࡜ࡣࠊࠕࡦ࡜ࡾࡦ࡜ࡾࡢே㛫࡟ࡼ
ࡾ࠸ࡗࡑ࠺⮬୺ⓗࠊ⮬ᚊⓗ࡟⏕ࡁࡿຊࢆࡶࡘࡇ࡜࡛ࠖ ࠶ࡾࠊࠕࡑࡢࡼ࠺࡞ຊࡣࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞▱㆑࣭
ᢏ⾡ࢆಟᚓࡍࡿࡇ࡜ࡔࡅ࠿ࡽ⏕ࡲࢀࡿࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡉࡲࡊࡲ࡞㈨㉁࣭⬟ຊࢆ⤫ྜࡍࡿ୺య࡜ࡋ
࡚ࡢே᱁ࡢ⫱ᡂ࡟ࡲࡓ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵࡢᩍ⫱ࡀࡵࡊࡍ࡭ࡁ┠ᶆࡣࠊ⮬୺ⓗ࡟඘ᐇࡋ
ࡓ⏕άࢆႠࡴ⬟ຊࠊᐇ㊶ⓗ࡞♫఍ᛶ࡜๰㐀ⓗ࡞ㄢ㢟ゎỴࡢ⬟ຊ࡜ࢆഛ࠼ࡓ೺ᗣ࡛ࡓࡃࡲࡋ࠸ே㛫
࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠊࡉࡲࡊࡲ࡞౯್ほ࡟ᑐࡋ࡚ᖜᗈ࠸⌮ゎຊࢆࡶࡘ࡜࡜ࡶ࡟ࠊẸ୺♫఍
ࡢつ⠊࡜Ẹ᪘ⓗ࡞ఏ⤫ࢆᇶ♏࡜ࡍࡿᅜẸⓗ࡞ࡲ࡜ࡲࡾࢆᐇ⌧ࡋࠊಶᛶⓗ࡛ᬑ㐢ⓗ࡞ᩥ໬ࡢ๰㐀ࢆ
㏻ࡌ࡚ୡ⏺ࡢᖹ࿴࡜ே㢮ࡢ⚟♴࡟㈉⊩࡛ࡁࡿ᪥ᮏே࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡢࡶࡢ࡛࠶
ࡗࡓࠋ
 ࡑࡢࡓࡵ࡟ࠊࠕ㸯 ึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ࡣࠊே㛫ࡢ୍⏕ࢆ㏻ࡌ࡚ࡢᡂ㛗࡜Ⓨ㐩ࡢᇶ♏࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ
ᅜẸࡢᩍ⫱࡜ࡋ࡚୙ྍḞ࡞ࡶࡢࢆඹ㏻࡟ಟᚓࡉࡏࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊ㇏࠿࡞ಶᛶࢆఙࡤࡍࡇ࡜ࢆ㔜どࡋ
࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡑࡢࡓࡵ࡟ࡣࠊே㛫ࡢⓎ㐩㐣⛬࡟ᛂࡌࡓᏛᰯయ⣔࡟࠾࠸࡚ࠊ⢭㑅ࡉࢀࡓᩍ⫱
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ᑠᯇ㑳ኵ㸸ᑠ୰୍㈏ᰯ࡛ࡢᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ෆᐜࢆே㛫ࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌࠊࡲࡓࠊಶேࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱᪉ἲ࡟ࡼࡗ࡚ࠊᣦᑟ࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟
ᨵၿࡉࢀ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠖ࡜࠸࠺┠ᶆࡢᥦ♧ࢆጞࡵ࡜ࡋࠊึ➼࣭୰➼ᩍ⫱඘ᐇࡢࡓࡵ࡟ࠊ✚ᴟ
ⓗ࡟ᨻᗓࡀ௵ົࢆᯝࡓࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡜ලయⓗ࡞ᐇ⌧࡟ࡣࠕ㧗ᗘࡢᑓ㛛ᛶࢆഛ࠼ࡓᩍဨࡀᩍ⫋࡟⮬ಙ
࡜㄂ࡾࢆࡶࡗ࡚࠸ࡁ࠸ࡁ࡜άື࡛ࡁࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡓࡵࠊ⥲ྜⓗ࠿ࡘᢤᮏⓗ࡞᪋⟇ࢆㅮࡎࡿᚲせࡀ
࠶ࡿࠖ࡜ࡢᣦ᦬ࢆ᫂グࡋࡓࠋ
 ➨㸰❶ࡢ➨㸰ࡢࠕึ➼࣭୰➼ᩍ⫱ᨵ㠉ࡢᇶᮏᵓ᝿࡛ࠖ ࡣࠊࠕே㛫ࡢⓎ㐩㐣⛬࡟ᛂࡌࡓᏛᰯయ⣔ࡢ
㛤Ⓨࠖࢆඛᑟⓗ࡟ヨ⾜ࡍ࡭ࡁ࡜࠸࠺ὀ┠ࡉࢀࡿᥦゝࢆ┒ࡾ㎸ࢇ࡛࠸ࡿࠋࡑࡇ࡛ࡣࠊ

㸦㸯㸧㸲ࠊ㸳ṓඣ࠿ࡽᑠᏛᰯࡢపᏛᖺࡢඣ❺ࡲ࡛ࢆྠࡌᩍ⫱ᶵ㛵୍࡛㈏ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡟ࡼ
ࡗ࡚ࠊᗂᖺᮇࡢᩍ⫱ຠᯝࢆ㧗ࡵࡿࡇ࡜ࠋ
㸦㸰㸧୰➼ᩍ⫱ࡀ୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡜࡟ศ๭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟క࠺ၥ㢟ࢆゎỴࡍࡿࡓࡵࠊࡇࢀࡽ
ࢆ୍㈏ࡋࡓᏛᰯ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ࢆ⾜࠸ࠊᖜᗈ࠸㈨㉁࡜㛵ᚰࢆࡶࡘ⏕ᚐࡢከᵝ࡞ࢥ࣮ࢫูࠊ⬟ຊ
ูࡢᩍ⫱ࢆࠊᩍ⫱ᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚෇⁥࠿ࡘຠᯝⓗ࡟⾜࠺ࡇ࡜ࠋ
㸦㸱㸧๓㸰㡯ࡢ࡯࠿ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࠊ୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯࡢࡃࡂࡾ᪉ࢆኚ࠼ࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊྛ
Ꮫᰯẁ㝵ࡢᩍ⫱ࢆຠᯝⓗ࡟⾜࡞࠺ࡇ࡜ࠋ
㸦㸲㸧⌧ᅾࡢ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢࡼ࠺࡟୰➼ᩍ⫱࠿ࡽ๓ᮇࡢ㧗➼ᩍ⫱ࡲ୍࡛㈏ࡋࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆࠊ
ࡑࡢ௚ࡢ┠ⓗࡲࡓࡣᑓ㛛ศ㔝ࡢᩍ⫱࡟ࡲ࡛ᣑᙇࡍࡿࡇ࡜ࠋ

࡜࠸࠺ලయⓗ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࡀ࡞ࡉࢀࡓࠋ
 ࡇࡢ⟅⏦࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀ࡟ࠝㄝ᫂ࠞࡀࡘࡅࡽࢀ࡚࠾ࡾࠊᨻ⟇ᥦゝࡢ᰿ᣐࡸ⌮⏤࡞࡝ࡀ᫂☜࡟♧
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡑࢀ࡟ࡼࢀࡤࠊࡍ࡛࡟㸦᫛࿴㸧ᖺ㸴᭶ࡢ୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍ࡢ୰㛫ሗ࿌࡛ࠊ⌧ᅾ
ࡢᏛᰯయ⣔࡟ࡣே㛫ࡢⓎ㐩㐣⛬࠿ࡽࡳ࡚ࠊၥ㢟ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠺ᣦ᦬ࡀ࡞ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࠕࡍ࡞ࢃࡕࠊᗂ
⛶ᅬ࡜ᑠᏛᰯࡢపᏛᖺࠊᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡜୰Ꮫᰯࡢ㛫࡟ࡣࠊࡑࢀࡒࢀඣ❺࣭⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟࠾࠸
࡚㏆ఝࡋࡓࡶࡢࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡇ࡜ࠊ୰➼ᩍ⫱ࡀ୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯ࡜࡟⣽࠿ࡃศ๭ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡣࠊ
㟷ᖺᮇࡢෆ㠃ⓗ࡞ᡂ⇍࡟ዲࡲࡋࡃ࡞࠸ᙳ㡪ࢆཬࡰࡍ࠾ࡑࢀࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝࡛࠶ࡿࠋྠ᫬࡟Ꮫᰯẁ
㝵ࡢࡃࡂࡾ᪉ࡣࠊࡑࡢᏛᰯࢆᵓᡂࡍࡿ␗࡞ࡗࡓⓎ㐩ẁ㝵ࡢඣ❺࣭⏕ᚐࡢ┦஫స⏝࡟ࡶᩍ⫱ୖ㔜せ
࡞ព࿡ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ ࢆࠖ⟅⏦࡛ᣦ᦬ࡋࡓࠋࡡࡽ࠸࡜ࡋ࡚ㄝ᫂ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡢࡀࠊ௨ୗࡢ࡜࠾ࡾ࡛࠶ࡿࠋ
 
㸦㸯㸧ࡢࡡࡽ࠸ࡣࠊᗂᖺᮇࡢ㞟ᅋ᪋タᩍ⫱ࡢࡉࡲࡊࡲ࡞ྍ⬟ᛶࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡗ࡚ࠊ⌧ᅾ
ࡢᗂ⛶ᅬ࡜ᑠᏛᰯࡢᩍ⫱ࡢ㐃⥆ᛶ࡟ၥ㢟ࡢ࠶ࡿࡇ࡜ࠊᗂᖺᮇࡢ࠸ࢃࡺࡿ᪩⇍໬࡟ᑐᛂࡍࡿᑵᏛࡢ
ጞᮇࡢ෌᳨ウࠊ᪩ᮇᩍ⫱࡟ࡼࡿᡯ⬟㛤Ⓨࡢྍ⬟ᛶࡢ᳨ウ࡞࡝ࡢᥦ᱌࡟ࡘ࠸࡚ࠊලయⓗ࡞⤖ㄽࢆᚓ
ࡼ࠺࡜ࡍࡿࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 㸦㸰㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ୰Ꮫᰯ࡜㧗➼Ꮫᰯࡀ୰➼ᩍ⫱ࢆ▷ࡃศ๭ࡋ࡚࠸ࡿࡓࡵࠊ㟷ᖺ๓ᮇࡢෆ㠃ⓗ
࡞ᡂ⇍ࡀጉࡆࡽࢀࠊࡌࡹ࠺ࡪࢇ࡞ほᐹ࡜ᣦᑟ࡟ࡼࡿ㐺ษ࡞㐍㊰ࡢỴᐃ࡟ࡶၥ㢟ࡀ࠶ࡿࡇ࡜ࡀᣦ᦬
－ 6－
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋࡲࡓࠊධᏛヨ㦂࡟ࡼࡿ㑅ู࡟ࡼࡽࡎᩍ⫱ᣦᑟ࡟ࡼࡗ࡚ಶேࡢ≉ᛶ࡟ᛂࡌࡓᩍ⫱ࢆᚭ
ᗏࡍࡿࡓࡵࠊලయⓗ࡞᪉ἲࢆࡃࢃࡋࡃ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 㸦㸱㸧ࡣࠊୖグࡢ㸦㸯㸧ࠊ㸦㸰㸧࡜ࡣูࡢほⅬ࠿ࡽࠊᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡜୰Ꮫᰯࠊ୰Ꮫᰯ㧗Ꮫᖺ࡜㧗
➼Ꮫᰯࢆ᥋⥆ࡍࡿ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯࡢࡃࡂࡾ᪉ࢆ࡜ࡗ࡚ࠊࡑࢀࡒࢀࡢᏛᰯࡀ⏕ᚐࡢⓎ㐩ẁ㝵࡟ᛂࡌ࡚ࡼ
ࡾ࠸ࡗࡑ࠺ࡲ࡜ࡲࡗࡓᩍ⫱ࢆ⾜࠺ࡓࡵࡢලయⓗ࡞᪉ἲࢆ✲᫂ࡍࡿࡓࡵ࡛࠶ࡿࠋ୰Ꮫᰯࠊ㧗➼Ꮫᰯ
ࢆࡑࢀࡒࢀ㸲ᖺ࡜ࡍࡿࡇ࡜࡞࡝࠸ࢁ࠸ࢁ࡞ᥦ᱌ࡣ࠶ࡿࡀࠊ㸦㸯㸧ࠊ㸦㸰㸧ࡢヨ⾜࡜ࡢ㛵㐃ࡸ⌧⾜ไᗘ
ࡢᏛᰯ࡜ࡢᑐᛂ࡞࡝ᐇ᪋ୖࡢၥ㢟࡟ࡘ࠸࡚ៅ㔜࡞᳨ウࢆ⾜࠺ᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 㸦㸲㸧࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊࡇࢀࡲ࡛ࡢ㧗➼ᑓ㛛Ꮫᰯࡢᡂᯝ࡟࠿ࢇࡀࡳࠊࡉࡽ࡟ከࡃࡢᑓ㛛ศ㔝࡟ࡶࡇ
ࢀࢆᣑᙇࡍ࡭ࡁࡇ࡜ࠊ኱ᏛධᏛヨ㦂ࡢᘢᐖࢆ᤼㝖ࡋ࡚㟷ᖺᮇࡢே㛫ᙧᡂ࡟㔜Ⅼࢆ࠾ࡃู✀ࡢᏛᰯ
࡜ࡋ࡚≉ⰍࢆⓎ᥹ࡍ࡭ࡁࡇ࡜࡞࡝ࡀ࠸ࢃࢀ࡚࠸ࡿࠋ๓⪅ࡢᣑᙇ࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗➼Ꮫᰯ⫋ᴗ⛉࡜ࡢ㛵
ಀ࡟ࡘ࠸࡚ࠊᚋ⪅ࡢඛᑟⓗヨ⾜࡟ࡘ࠸࡚ࡣ㧗➼Ꮫᰯไᗘ࡜ࡢ㛵ಀ࡟ࡘ࠸࡚ៅ㔜࡟㓄៖ࡋ࡞ࡀࡽ᪂
ࡋ࠸ྍ⬟ᛶࢆ㛤Ⓨࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ
 
ࡇࡇ࡛ࡢὀ┠Ⅼࡣࠊ➨୍࡟ᗂඣᩍ⫱࡜ಖ⫱ࡢ㔞ⓗᣑ኱ࡸᑵᅬ⋡ࡢྥୖ࡞࡝ࢆཷࡅ࡚ࠊᗂᖺᮇࡢ
ᩍ⫱ຠᯝࡢྥୖࢆ┠ᣦࡍ࡭ࡁࡔ࡜ࡋ࡚࠸ࡿⅬࠊ➨஧࡟ࡣࠊᑠᏛᰯ㧗Ꮫᖺ࡜୰Ꮫᰯࠊ୰Ꮫᰯ㧗Ꮫᖺ
࡜㧗➼Ꮫᰯࡢ᥋⥆ࡢᅾࡾ᪉ࡢ෌⪃ࢆᣦ᦬ࡋ࡚࠸ࡿⅬ࡛࠶ࡿࠋ࡝ࡕࡽ࡟ࡶࠊࡑࢀࡒࢀࡢ᫬ᮇࡢᏊ࡝
ࡶࡢ⏕⫱⎔ቃࡸᏛ⩦⎔ቃࡢኚ໬ࠊⓎ㐩ẁ㝵ࡢぢ┤ࡋ࡞࡝ࡀࡍ࡛࡟ᣦ᦬ࡉࢀ࡚࠸ࡿⅬࡀὀ┠ࡉࢀࡿࠋ
㸦᫛࿴㸧ᖺ᫬Ⅼ࡛ࠊᏛไࡢぢ┤ࡋ࡜ᨵ㠉ࡢࡓࡵࡢヨ⾜ࡀၥ㢟ᥦ㉳ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡣࠊ༑ศ
࡟ὀ┠ࡉࢀࡿ࡭ࡁᨻ⟇ᥦゝ࡛࠶ࡿࠋ
㸦㸧᪂ࡓ࡞ពᅗࢆᣢࡗࡓᏛᰯไᗘᨵ㠉ࡢⓏሙ
ձ ရᕝ༊࡞࡝࡟࠾ࡅࡿᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢⓏሙ
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺࢆ㐣ࡂ࡚࠿ࡽࠊᑡᏊ໬࡜ᑠつᶍ໬ࠊ⚾ᏛᚿྥࠊᏛᰯ᪋タࡢᨵ⠏㟂せࠊࠕᑠ㸯
ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖࠕ୰㸯ࢠࣕࢵࣉ ࠖ࡞࡝࡜⛠ࡉࢀࡿᏛᰯẁ㝵㛫࡛ࡢᵝࠎ࡞ࢠࣕࢵࣉࡸㄢ㢟ࡢⓎ⏕࡞࡝ࡀ
ၥ㢟どࡉࢀࠊࡑࢀࡲ࡛࡟࡞࠿ࡗࡓᏛᰯไᗘࡢ෌᳨ウࡀ᪋⟇ࡢࢸ࣮࣐࡜ࡋ࡚Ⓩሙࡋ࡚ࡁࡓࠋࡑࡢ௦
⾲ⓗ࡞ືࡁࡀࠊᮾி㒔ရᕝ༊ࡸᗈᓥ┴࿋ᕷ࡞࡝୍㒊ࡢ⮬἞య࡛ࡢᵓ㐀ᨵ㠉≉༊➼ࢆά⏝ࡋࡓ⮬἞
య⊂⮬ࡢ᪋⟇ࡢⓏሙ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡽࡢ⮬἞య࡛ࡣࠊ⮬ࡽࡀタ⨨⪅࡛࠶ࡿᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࢆูࠎࡢ
ᩍ⫱ᶵ㛵࡜ࡋ࡚⪃࠼ࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ⮬἞య࡜ࡋ࡚ࡢ⤫୍ࡋࡓ⌮ᛕࡸᨻ⟇ࡢ᪉㔪ࡢୗ࡟ࠊࠕ㸷ᖺไ⩏
ົᩍ⫱ࡢሙࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ࠊᏛᰯࢆᤊ࠼┤ࡍྲྀ⤌ࢆጞࡵࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡑࡢ୰࡛ࡶ➹⪅ࡣࠊရᕝ༊ࡀ኱⫹࡞ᵓ᝿ࡢୗ࡟᳨ウࢆጞࡵࡓࠊᚋࡢ᪥㔝Ꮫᅬ࡜࠸࠺ᑠ୰୍㈏ࡢ
Ꮫᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ᳨ウࡍࡿጤဨ఍ࡢጤဨ㛗ࢆົࡵࡓ⤒㦂ࢆᣢࡗ࡚࠸ࡿ㸰ࠋࡇࡢጤဨ఍࡛ࡣࠊ㸴ᖺ
㛫ࡢᑠᏛᰯ࡜㸱ᖺ㛫ࡢ୰Ꮫᰯࢆ୍యࡢᏛᰯ࡜ࡋ࡚ᵓ᝿ࡋࡓ࠺࠼࡛ࠊ㸷ᖺ㛫ࢆ㸲㸫㸱㸫㸰࡜࠸࠺༊
ษࡾ࡛᪂ࡓ࡟タᐃࡋࠊࢫ࣮ࣔࣝࢫࢸࢵࣉࡢࡲ࡜ࡲࡾẖ࡟ࠊ୍ᐃࡢᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜ࢆᥦ᱌
ࡋࡓࠋ
 ⚾⮬㌟ࡢᙜึࡢᵓ᝿࡛ࡣࠊ㸷ᖺไࡢ⩏ົᩍ⫱ᶵ㛵ࢆ㆟ㄽࡍࡿ࠺࠼࡛ࠊ᭱ࡶ㔜どࡍ࡭ࡁ┠ᶆ࡜ࡋ
－ 7－
ᑠᯇ㑳ኵ㸸ᑠ୰୍㈏ᰯ࡛ࡢᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
࡚᭱ࠊ ኱㝈࡟ฟཱྀࡢṓࡢẁ㝵࡛ࠊ⩏ົᩍ⫱ಟ஢⪅࡜ࡋ࡚ࡢᏛຊ࡞࡝ࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࡀ㢌ࡢ୰࡟
࠶ࡗࡓࠋ㧗ᰯධヨࡢၥ㢟࡛ྛࠊ ⛉┠࡜ࡶⅬᮍ‶ࡢⅬᩘࡋ࠿⋓ᚓ࡛ࡁࡎࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡛ࡢᏛຊ
ࡀᴟ➃࡟୙㊊ࡋࡓࡲࡲࠊ㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋ࡚ࡋࡲ࠺⏕ᚐࢆᴟຊᑡ࡞ࡃࡋ࡚ࠊࡼࡾ☜࠿࡞Ꮫຊࢆ㌟
࡟௜ࡅ࡚ࠊᚋᮇ୰➼ᩍ⫱ᶵ㛵࡛࠶ࡿ㧗➼Ꮫᰯ࡟㐍Ꮫࡋ࡚ḧࡋ࠸࡜࠸࠺ᛮ࠸࠿ࡽ࡛࠶ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ
࡟ࡣࠊ୰Ꮫ㸱ᖺ⏕ࡢ㸯ᖺ㛫ࠊලయⓗ࡟ࡣࠊ᭱⤊Ꮫᖺࡢᩘ࢝᭶⛬ᗘ࡛⩏ົᩍ⫱ࣞ࣋ࣝࡢᏛ⩦ࡢ᣺ࡾ
㏉ࡾࢆࡍࡿࡢ࡛ࡣ࡞ࡃࠊ㸰ᖺ㛫⛬ᗘࡢ㛗ᮇࢫࣃ࣮࡛ࣥࠊࡑࢀࡒࢀࡢ⏕ᚐࡢᐇែ࡟ྜࡗࡓᏛຊಖ㞀
ࢆࡍ࡭ࡁ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋࡍ࡞ࢃࡕࠊ୰㸰࡜୰㸱ࡢ㸰ᖺ㛫࡛ࠊᏛ⩦ࡢ⩦⇍ᗘ࡟ᑐᛂࡋࡓࠊ
ಶู᭱㐺࡞ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂ࡛ࡁ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᖾ࠸ࠊ㸷ᖺ㛫ࡢ᭱ᚋࡢ㸰ᖺ㛫ࢆ୍ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜ࡋ࡚ᩍ⫱ㄢ⛬ࢆ⦅ᡂࡍࡿࡇ࡜ࡣࠊጤဨ఍ࡢ⥲
ព࡜ࡋ࡚ࡲ࡜ࡲࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋḟࡢㄢ㢟ࡣࠊ㸵ᖺ㛫ࢆ࡝ࡢࡼ࠺࡞༊ษࡾ࡛⦅ᡂࡍࡿ࠿࡛࠶ࡗࡓࠋ   
ࡇࡢⅬ࡟㛵ࡋ࡚⚾ࡣࠊᗂ⛶ᅬࡸಖ⫱ᅬ࡜࠸ࡗࡓᑵᏛ๓ẁ㝵ࡢᗂඣࡢ⏕άࡪࡾࢆ⪃៖ࡋࠊ⟅⏦
࡛ࡶゐࢀࡽࢀ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࠊᑠᏛᰯపᏛᖺ࡜ᑵᏛ๓ࡢಖ⫱࣭ᩍ⫱࡜ࡢ㐃ᦠࡸ᥋⥆ࢆᵓ᝿࡛ࡁ࡞࠸
࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋ㞟ᅋ⏕ά࡬ࡢ㐺ᛂࢆ㔜どࡋࠊゝㄒ⬟ຊࡢ╔ᐇ࡞ಖ㞀ࡸᏛ⩦⩦័ࡢ⩦ᚓ࡞࡝ࡢᇶ
ᮏⓗ࡞Ꮫᰯ⏕ά࡬ࡢ㡰ᛂ࡞࡝࡜࠸ࡗࡓࢸ࣮࣐࡛Ꮫᰯ⏕άࢆᵓ᝿ࡋࠊᏛ⩦୰ᚰࡼࡾࡣ⏕ά୰ᚰࡢᏛ
ᰯ⏕άࢆಖ㞀ࡍࡿࡇ࡜ࡢ᪉ࡀ㔜せ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼࡚࠸ࡓࠋලయⓗ࡟ࡣࠊᑵᏛ๓ẁ㝵࡜ᑠᏛ㸰ᖺ
⏕ࡲ࡛ࢆ୍ࡘࡢࡲ࡜ࡲࡾ࡜⪃࠼ࠊ㸷ᖺ㛫ࢆ㸰㸫㸳㸫㸰࡜࠸࠺Ꮫᰯไᗘࢆᥦ᱌ࡋࡓࡇ࡜ࢆぬ࠼࡚࠸
ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢ⚾ࡢᵓ᝿ࡣࠊጤဨ఍ࡢ⥲ព࡜࡞ࡿࡇ࡜ࡣ࡞ࡃࠊ᭱⤊ⓗ࡟ࡣࠊᑠ㸲࡜ᑠ㸳ࡢⓎ㐩
ẁ㝵ࡢ≉ᚩ࡞࡝ࢆ⪃៖ࡋ࡚ࠊ㸲㸫㸱㸫㸰࡜࠸࠺⌧ᅾࡢࢩࢫࢸ࣒࡟ⴠࡕ╔࠸ࡓ⤒⦋ࡀ࠶ࡿࠋ
ղ ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢከᵝ࡞せᅉ
 ရᕝ༊ࡢ᪥㔝Ꮫᅬタ❧ࡢ㆟ㄽࡣࠊࡑࡢ௚࡟ࡶᵝࠎ࡞ὀ┠ࡍ࡭ࡁㄽⅬࢆᥦ㉳ࡋ࡚ࠊ࠿࡞ࡾࡢ⤒㈝
ࡶᢞ㈨ࡋ࡞ࡀࡽࠊ඲ᅜⓗὀ┠ࢆᾎࡧࡿ᪋⟇࡜ࡋ࡚ᐇ⾜ࡉࢀ࡚࠸ࡗࡓࠋࡇࡢ⫼ᬒ࡟ࡣࠊグ㘓࡟ṧࡗ
࡚࠸ࡿ㒊ศࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊ⚾ࡢぢࡿ࡜ࡇࢁ࡛ࡣࠊ」ᩘࡢせᅉࡀᚤጁ࡟㔜࡞ࡾྜࡗ࡚ࡢ᪋⟇࡛࠶
ࡗ࡚ࠊ༢⣧࡞⤫ᗫྜࢆ≺࠸࡜ࡋࡓ᪋⟇࡛ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋ౛࠼ࡤࠊணᐃࡉࢀࡓᏛᰯタ⨨ࡢሙᡤࡣࠊ᪂
ࡋࡃఫᏯ㛤Ⓨࡀ┠ᣦࡉࢀ࡚࠸ࡓሙᡤ࡛ࠊࡑࡢ┠⋢ࡢ⾤࡙ࡃࡾ࡜ࡋ࡚ࠊ㨩ຊ࠶ࡿᏛᰯࡢタ⨨ࡀ㔜せ
࡛࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊ⤫ྜࡢᑐ㇟࡜ࡉࢀࡓᑠつᶍ໬ࡋࡓᑠᏛᰯࡣࠊ࿘㎶ࡢ⏕ά⎔ቃࡀᏊ౪ࡀ㏻࠺ሙᡤ࡜
ࡋ࡚ࡣᚲࡎࡋࡶⰋዲ࡜ࡣ࠸࠼ࡎࠊᑐ⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ᙜ᫬ࡣࠊ⚾❧ᏛᰯேẼ࡛୰
Ꮫཷ㦂ࡀ㐣⇕໬ࡋጞࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶ࠶ࡾࠊ༊❧Ꮫᰯࡢ୰࡛ࡶ୰Ꮫᰯࡢ㨩ຊ࡙ࡃࡾࡀႚ⥭ࡢㄢ㢟࡛
ࡶ࠶ࡗࡓࡇ࡜ࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ⦅ᡂ࡛ࠊᩍ⛉ࠊ㐨ᚨࠊ≉ูάືࠊ⥲ྜⓗ࡞Ꮫ⩦ࡢ᫬㛫ࡑࢀࡒࢀࡀࣂࣛ
ࣂ࡛ࣛࠊ☜࠿࡞Ꮫຊࢆಖ㞀ࡍࡿ࡞࡝ࡢほⅬ࠿ࡽᛮ࠸ษࡗࡓ⦅ᡂࡀᮇᚅࡉࢀ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࠊᏛᰯ᪋タ
ࡀ⪁ᮙ໬ࡋࠊ⪏㟈࡞࡝ࡢᑐ⟇ࢆྵࡵ࡚ࠊᏳ඲࡛Ᏻᚰ࡛ࡁࡿ᪋タࡢᩚഛࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓ➼ࡀᣦ᦬
࡛ࡁࡿࠋ
 Ꮫᰯไᗘࡢ෌⪃ࡣࠊᅋሢࡢୡ௦ࡀ♫఍ே࡜࡞ࡗࡓᖺ௦௨㝆ࠊ㔞ⓗಖ㞀࠿ࡽ㉁ⓗಖ㞀࡬࡜ほ
Ⅼࡀ⛣⾜ࡋ࡚ࠊලయⓗෆᐜࢆకࡗࡓ㆟ㄽࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡓࡢ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᩍ⫱
ᨻ⟇ୖ࡛ࡣࠊᚲࡎࡋࡶ᭱ඃඛㄢ㢟࡜ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࡲࢀࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿ࡗࡓࠋㄽⅬࡣࠊᩍ⫱ㄢ⛬ࡢ෌⦅
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ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
࡞࡝ࡢᩍ⫱ෆᐜࡢᨵ㠉ࡸᏛᰯไᗘࡢᨵ㠉࡛ࡣ࡞ࡃࠊࡲࡋ࡚ࡸᩍ⫋ဨᐃᩘࡢぢ┤ࡋࡸᏛ⣭⦅ᡂᇶ‽
ࡢぢ┤ࡋ࡜࠸ࡗࡓᩍဨࡢ⫋ሙ⎔ቃࡢᨵၿ࡞࡝࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡉࡽ࡟ࡣ,&7ᩍ⫱ࡢ᥎㐍࡜࠸ࡗࡓ⌧௦໬
࡬ࡢᑐᛂ࡛ࡶ࡞ࡃࠊࡶࡗࡥࡽ㈈ᨻ㞴࡬ࡢᑐᛂࡸᏛ⣭⦅ᡂᇶ‽ࡢᙎຊ໬࡞࡝ࡢᆅ᪉ࡢ≧ἣ࡟ᛂࡌࡓ
ᰂ㌾࡞ண⟬ᇳ⾜ࡢᨵ㠉ㄽ㆟ࡀಋୖ࡟ୖࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
ճ ⩏ົᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ㠉࡜⮬἞యࣞ࣋ࣝࡢᨵ㠉ࡢ㐍⾜
 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶ࡢ୰ᩍᑂ⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀ࡍࡿ࡛ࠖࡣࠊ⩏ົᩍ⫱ไᗘࢆぢ
┤ࡋࠊタ⨨⪅ࡢุ᩿࡛⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜ࡢྍ⬟ᛶࡸ࣒࢝ࣜ࢟ࣗࣛ༊ศࡢᙎຊ໬ࠊᏛᰯ
✀㛫ࡢ㐃ᦠ࣭᥋⥆ࢆᨵၿࡍࡿࡓࡵࡢ௙⤌ࡳ࡟ࡘ࠸᳨࡚ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆᨵࡵ࡚ᣦ᦬ࡋ
ࡓ㸱ࠋࡋ࠿ࡋࠊ୰ᩍᑂࡢ⤌⧊ࡢୗ࡟ࠕ⩏ົᩍ⫱≉ู㒊఍ࠖࢆタ⨨ࡋ࡚ࠊ᭱ࡶ㆟ㄽࡀⓑ⇕ࡋ࡚ࠊࡲ
࡜ࡵ࡟ⱞປࡋࡓࡢࡀࠊ⩏ົᩍ⫱㈝ࡢᅜᗜ㈇ᢸࡢᅾࡾ᪉࡜ࡑࡢ๭ྜ࡟㛵ࡋ࡚ࡢㄽⅬ࡛࠶ࡗࡓࠋ➹⪅
ࡶ㒊఍࡛ࡢពぢ⾲᫂ࢆồࡵࡽࢀࠊⱥᅜ࡛ࡢ඲㢠ᅜᗜ㈇ᢸࡢᨵ㠉≧ἣࢆㄝ᫂ࡍࡿ࡜࡜ࡶ࡟ࠊᅜ࡜ᆅ
᪉ࡢᅾࡾ᪉ࠊᩍ⫱⾜ᨻᨵ㠉࡟࠾ࡅࡿつไ⦆࿴ࡢᅾࡾ᪉࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊ⮬ㄝࢆ㛤㝞ࡋࡓࠋࡇࡢෆᐜ
࡟㛵ࡋ࡚ࡣࠊᐇࡣᑠἨᨻᶒࡢୗ࡛ࡢ኱⫹࡞つไ⦆࿴ࢆ㆟ㄽࡋ࡚࠸ࡓጤဨ఍࡟ࡶ࿧ࡤࢀࠊᩍ⫱⾜ᨻ
ࡢ୰ኸ㞟ᶒⓗయ㉁ࢆつไ⦆࿴ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࡶࡗ࡜ࡶ✺ฟࡋࡓෆᐜ࡛୺ᑟࡋ࡚࠸ࡓ⚟஭⚽ኵጤဨ࡞
࡝࡜ពぢ஺᥮ࡋࡓ⤒㦂ࡀ࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊᮏ➽ࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢᵓ㐀ᨵ㠉ࠊ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯࡢᩍ⫱ㄢ⛬࡞
࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡢᩍ⫱ㄽⓗ࡞㆟ㄽࡣࠊ࡯࡜ࢇ࡝ᒎ㛤ࡉࢀࡿࡇ࡜ࡀ࡞࠿ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋᨻ⟇ࡢ㆟ㄽ࡜࠸
࠺ࡶࡢࡣࠊࡋࡤࡋࡤࠊ┠࡟ぢ࠼ࡓไᗘࡸ㈈※࡞࡝ࡢࢸ࣮࣐࡟㛵ᚰࡀ⾜ࡁࡸࡍࡃࠊᮏ㉁ⓗ࡞ᩍ⫱Ꮫ
ⓗ࡞㆟ㄽࡣపㄪ࡟⤊ࢃࡿ࠿ࠊேࠎࡢ㛵ᚰࢆႏ㉳ࡋ࡟ࡃ࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ᩍ⫱ᨵ㠉ࡣࠊ㸦ᖹᡂ㸧ᖺࡢᩍ⫱ᇶᮏἲᨵṇ࡜⩣ᖺࡢᏛᰯᩍ⫱ἲᨵṇࢆ⤒࡚ࠊᩍ⫱ᇶᮏἲ
➨㸳᮲࡛ࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢ┠ⓗつᐃࠊᏛᰯᩍ⫱ἲ➨᮲࡛ࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢ┠ᶆつᐃ࡬࡜ᩚഛࡉࢀࡓࠋ
 ᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࣞ࣋ࣝࡣࠊ㸦ᖹᡂ㸧ᖺ࡟ி㒔ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡸᮾி㒔ရᕝ༊ᩍ⫱ጤဨ఍࡞࡝
ࡀ୰ᚰ࡜࡞ࡗ࡚ࠊࠕᑠ୰୍㈏ᩍ⫱඲ᅜ㐃⤡༠㆟఍ ࠖࡀⓎ㊊ࡋࠊࡑࡢᚋࡣࠊẖᖺ඲ᅜྛᆅ࡛ࡢ඲ᅜࢧ
࣑ࢵࢺࢆ㛤ദࡋ࡚ྛࠊ ᆅ᪉⮬἞యࡸྛᩍ⫱ጤဨ఍࡛ࡢ⤒㦂஺ὶ࡜ᡂᯝⓎ⾲ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁ࡚࠸ࡿࠋ
ࡲࡓࠊᩥ㒊⛉Ꮫ┬ࡶᩍ⫱᣺⯆ᇶᮏィ⏬ࡸ୰ᩍᑂึ➼୰➼ᩍ⫱ศ⛉఍࡟࠾࠸࡚ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ
㐃ᦠᙉ໬ࡸᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢไᗘ໬࡟ྥࡅࡓ᳨ウࢆ㔜ࡡࠊ㸦ᖹᡂ㸧ᖺ㸵᭶ࡢᩍ⫱෌⏕ᐇ⾜఍
㆟ࡢ➨㸳ḟᥦゝ࡟࠾࠸࡚ࠊᑠ୰୍㈏ᩍ⫱Ꮫᰯ㸦௬⛠㸧ࢆไᗘ໬ࡋࠊᰂ㌾࠿ࡘຠᯝⓗ࡞ᩍ⫱ࡀ⾜࠼
ࡿࡼ࠺࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀᥦゝࡉࢀࡓࠋࡑࡢ⤖ᯝࠊ㸦ᖹᡂ㸧ᖺ㸴᭶ࡢᏛᰯᩍ⫱ἲ୍㒊ᨵṇ࡛ࠊࡼ
࠺ࡸࡃ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯࡀἲไᗘ໬ࡉࢀࡓࠋ
մ ᬑ㏻ᩍ⫱ࡢᶵ఍☜ಖἲࡢᡂ❧ 
 ⩏ົᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ㸦ᖹᡂ 㸧ᖺ  ᭶ࡢࠕ⩏ົᩍ⫱ࡢẁ㝵࡟࠾ࡅࡿᬑ㏻ᩍ
⫱࡟┦ᙜࡍࡿᩍ⫱ࡢᶵ఍ࡢ☜ಖ➼࡟㛵ࡍࡿἲᚊ 㸦ࠖᬑ㏻ᩍ⫱ᶵ఍☜ಖἲ㸧ࡢᡂ❧ࡣࠊ⩏ົᩍ⫱㸻ᑵ
Ꮫ⩏ົ࡜ࡋ࡚ᩚഛࡋ࡚ࡁࡓ᪥ᮏࡢ⩏ົᩍ⫱ไᗘ࡟࡜ࡗ࡚ࡣࠊ࠶ࡿព࿡࡛⏬ᮇⓗ࡞ἲᚊࡢไᐃ࡛࠶
ࡗࡓ࡜࠸࠼ࡿࠋࡇࡢἲᚊࡣࠊ⩏ົᩍ⫱ẁ㝵࡛ࠊᬑ㏻ᩍ⫱┦ᙜࡢᩍ⫱ࢆ༑ศ࡟ཷࡅࡽࢀ࡞࠿ࡗࡓேࠎ
ࡢᩍ⫱ᶵ఍ࢆ☜ಖࡋ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࢆ┠ⓗ࡜ࡋ࡚࠾ࡾࠊ⌧ᐇⓗ࡟ࡣࠊᡓதࠊ⤒῭ⓗ࡞⌮⏤࡞࡝࡛ࠊ⩏
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ᑠᯇ㑳ኵ㸸ᑠ୰୍㈏ᰯ࡛ࡢᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ົᩍ⫱ࢆಟ஢㸦⤊஢㸧࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓ㧗㱋⪅ࡸእᅜ⡠ࡢᏊ࡝ࡶࠊఱࡽ࠿ࡢ⌮⏤࡛୙Ⓩᰯ≧ែ࡟࡞ࡗ
࡚࠸ࡓᅾᏯࡢᏊ࡝ࡶࡢࡓࡕࡢ࡯࠿ࠊ࠸ࢃࡺࡿࣇ࣮ࣜࢫࢡ࣮ࣝ࡞࡝ࡢ࢜ࣝࢱ࣮ࢼࢸ࢕ࣈ࡞Ꮫࡧࡢሙ
ࡸ᪋タ࡟࠸ࡿᏊ࡝ࡶࠊእᅜேᏛᰯ➼࡟㏻࠺Ꮚ࡝ࡶࡓࡕ࡞࡝ࡀヱᙜࡋ࡚࠸ࡿࠋ
 ከᵝ࡞Ꮫ⩦ᶵ఍ࡢಖ㞀ࡣࠊබ❧Ꮫᰯࢆ୰ᚰ࡜ࡋࡓබᩍ⫱ࡢ෌⦅࡜Ꮚ࡝ࡶࡢ⚟♴ࡢほⅬ࡞࡝ࡀࡘ
࡞ࡀࡾྜࡗࡓᨵ㠉࡛࠶ࡾࠊୡ⣖ᆺࡢ᪂ࡋ࠸⩏ົᩍ⫱ㄽࡢᒎ㛤࡜ࡶ࠸࠼ࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊ῝้໬ࡍ
ࡿᏊ⫱࡚ࡢ≧ἣࠊඣ❺⹢ᚅࡢᝒ᝺࡞≧ἣ࡞࡝ࠊࠕᏊ࡝ࡶ ࢆࠖྲྀࡾᕳࡃ⌧௦♫఍࡜ᐙᗞࡢ㠀ே㛫ⓗ࡞
ᵝ┦ࡣࠊ᪥ᮏᅜ᠇ἲࡀಖ㞀ࡍࡿᇶᮏⓗேᶒࡢᑛ㔜࡜ா᭷ࡢどⅬ࠿ࡽࡳ࡚ࠊ᭱ࡶ῝้࡛᪩ᛴ࡟ᢤᮏ
ⓗ࡞ᑐ⟇ࢆ㏕ࡽࢀ࡚࠸ࡿ≧ἣ࡛࠶ࡿ࡜ཝࡋࡃᤊ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶ࢁ࠺ࠋ

㸱㸬ࠕᑠࡉ࡞ࠖᏛᰯ࡛ࡢࠕ኱ࡁ࡞ࠖᨵ㠉
㸦㸧ᆅᇦ♫఍ࡢᑡᏊ㧗㱋໬࡜Ꮫᰯᨵ㠉
 ᖺ࡟ཬࡪ᪥ᮏ࡛ࡢ㏆௦බᩍ⫱ࡢṔྐࡢ୰࡛ࠊ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫᰯࡸᆅᇦ♫఍ࡀᏊ⫱࡚࡟㛵ࡋ࡚ࠊ
ࡉࡲࡊࡲ࡞ᅔ㞴ࡸㄢ㢟ࢆᢪ࠼࡚ࡁࡓࡇ࡜ࡣࠊᩍ⫱ࡢṔྐࡀ♧ࡍ࡜ࡇࢁ࡛ࡶ࠶ࡿࡀࠊ௚᪉࡛ࠊ㍤࠿
ࡋ࠸⬮ගࢆᾎࡧࡓᩍ⫱ᨵ㠉ࡸ╔ᐇ࡟ḟࡢ᫬௦ࢆᢸ࠺Ꮚ࡝ࡶࡢᩍ⫱ࢆ✚ࡳ㔜ࡡ࡚ࡁࡓṔྐࡶ࠶ࡿࠋ
ᮏ✏ࡀྲྀࡾୖࡆ࡚࠸ࡿᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡣࠊᏛᰯ⤫ྜ࡜ྜࢃࡏ࡚ㄽ⪅࡟ࡼࡗ࡚ࡣᢈุⓗ࡟ㄽࡌࡽࢀࡿ
ࡇ࡜ࡶᑡ࡞ࡃ࡞࠸ࡀࠊ⇃ᆏఙᏊࡶᣦ᦬ࡍࡿࡼ࠺࡟ࠊࠕᏛᰯ⤫ྜࡶᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡶࠊࡑࡢᆅᇦࡢேࠎ
ࡢ㑅ᢥ⫥ࡢ୍ࡘࠖ㸲࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿࡶࡢ࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ࡜ᆅᇦఫẸࡀ୍య࡜࡞ࡗ࡚ࠊ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯ࡙
ࡃࡾࢆ㐍ࡵࡿࡇ࡜ࡣࠊࡴࡋࢁᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓ⩏ົᩍ⫱ࡢಖ㞀࡜๰㐀࡛࠶ࡾࠊᏛᰯ࡜ᐙᗞࡸᆅᇦࡀ
ࢫࢡ࣒ࣛࢆ⤌ࢇ࡛ࠊᏊ࡝ࡶࡓࡕࡢࡓࡵࡢ⌧௦ⓗ࡞බᩍ⫱ࡢಖ㞀ࢩࢫࢸ࣒࡜࡜ࡽ࠼ࡽࢀࡿ࡭ࡁ࡛࠶
ࢁ࠺ࠋᮏ✏࡛ࡣࠊࡑࡢ୍౛࡜ࡋ࡚ࠊᆅ㐨࡞ᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡢ㐃ᦠ࡛ᩍ⫱ᨵ㠉ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡿ஦౛ࢆศᯒ
ࡋࠊ௒ᚋ࡬ࡢ♧၀ࢆぢࡘࡅࡓ࠸࡜⪃࠼ࡿࠋ
 Ꮫᰯᩍ⫱ࡢ⌧≧ࡸ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆ⪃࠼ࡿୖ࡛ࠊ㛫㐪࠸࡞ࡃ῝้࡞ࢸ࣮࣐ࡀࠊᑡᏊ໬࡜Ꮫᰯつᶍࡢ
⦰ᑠ࡛࠶ࢁ࠺ࠋᮏ✏࡛ྲྀࡾୖࡆࡿி㒔ᕷ❧኱ཎᑠᏛᰯ࡜኱ཎ୰ᏛᰯࡣࠊᑡᏊ໬࡟ࡼࡾࠊ⤫ᗫྜၥ
㢟࡟┤㠃ࡋࡓᆅᇦ࡜Ꮫᰯࡀࠊ࡝ࡢࡼ࠺࡟ࡋ࡚ࡇࡢ㞴ᒁࢆษࡾᢤࡅࠊᕷෆ࡛ࡶ᭷ᩘࡢᏛຊྥୖ⟇ࢆ
ᐇ⌧ࡋࡓ࠿ࢆ♧ࡍ஦౛࡜࡞ࡿᏛᰯ࡛࠶ࡿࠋ
 ࡇࡢ㛫ࡢ⤒⦋࡜ෆᐜࡣࠊᑠ୰୍㈏ᰯ࡜࡞ࡗࡓ࡜ࡁࡢึ௦ࡢᰯ㛗࡛࠶ࡿᐑᓮ⿱ᏊẶࡢ㏆ⴭࠗࠊ㔛ࡢ
ຊ࡛Ꮫᰯࡣṧࡗࡓ 㸦࠘Ⓨ⾜ࣜࢺࣝࢬࠊ㈍኎㸸ᑠࡉᏊ♫ࠊᖺ㸧࡟ヲࡋࡃグ㘓ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡀࠊ➹
⪅ࡣእ㒊ࡢ◊✲⪅࡜ࡋ࡚ࠊࡇࡢ㛫ࡢᏛᰯᨵ㠉࡟࠿࠿ࢃࡗ࡚ࡁࡓࡢ࡛ࠊᮏ᭩ࢆཧ⪃࡟ࡋࡘࡘࠊ⊂⮬
ࡢどⅬࡸศᯒࢆຍ࠼࡚ࠊᑠ୰୍㈏ᰯ࡟㛵ࡍࡿᩍ⫱⤒Ⴀㄽⓗ⪃ᐹࢆ⾜࠺ࡇ࡜࡜ࡍࡿࠋ
 ᏛᰯࡀᏑᅾࡍࡿி㒔ᕷᕥி༊ࡢ኱ཎᆅ༊ࡣࠊኳྎ᐀⥲ᮏᒣᘏᬺᑎࡢ࠶ࡿẚཿᒣࡢࡩࡶ࡜࡟఩⨨
ࡋࠊᖹᏳ᫬௦࠿ࡽிࡢ㒔ࡢ㏆㑹࡟఩⨨ࡍࡿ㎰ᮧᆅᇦ࡜ࡋ࡚ேࡀఫࢇ࡛࠸ࡓሙᡤ࡛࠶ࡿࠋ௒࡛ࡣ୕
༓㝔ࡸᐢග㝔࡜࠸ࡗࡓⴭྡ࡞ྡ็ࡀ࠶ࡾࠊᅜෆእ࠿ࡽࡢほගᐈࡀゼࢀࡿሙᡤ࡜ࡶ࡞ࡗ࡚࠸ࡿࡀࠊ
ி㒔ᕷࡢᕷ⾤໬ㄪᩚ༊ᇦ࡜ࡋ࡚ᣦᐃࡉࢀ࡚࠾ࡾࠊఫᏯ㛤Ⓨ࡞࡝࡟ཝࡋ࠸つไࡀ࠿࠿ࡗ࡚࠸ࡿᆅᇦ
࡛ࡶ࠶ࡿࠋࡲࡓࠊி㒔㥐࠿ࡽࣂࢫ࡛⣙㸯᫬㛫ࡶ࠿࠿ࡾࠊᏊ࡝ࡶࢆᣢࡘୡ௦ࡢఫẸࡀᚎࠎ࡟ῶᑡࡋࠊ
－ 10－
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
ඣ❺⏕ᚐᩘࡢ᥎⛣ࡶ 㸦ᖹᡂ 㸧ᖺᗘ࡟ࡣᑠᏛᰯࡢඣ❺ᩘࡀ  ྡࢆ๭ࡾࠊ㸦ᖹᡂ 㸧
ᖺᗘ࡟ࡣ୰Ꮫᰯ࡟ධᏛࡋ࡚ࡁࡓ⏕ᚐࡀዪᏊ㸳ྡ⏨Ꮚ㸯ྡ࡜ࠊᚑ᮶ࡣ㸰ࢣࢱࡢேᩘࢆᩘ࠼࡚࠸ࡓࡢ
ࡀᛴ࡟㸯ࢣࢱྎ࡬࡜ᛴῶࡋࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ㸦ᖹᡂ㸧ᖺᗘࡢ⌧ᅾࡣᑠ୰ྜࢃࡏ࡚ྡ࡛࠶ࡿࠋ
 Ꮚ࡝ࡶࡢᩘࡀῶᑡࡋࡓ࠿ࡽࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࢆ୍యⓗ࡟㐠Ⴀࡍࡿ࡜࠸࠺᪋⟇ࡣࠊඖࠎࡣ࡬ࡁᆅ
࡞࡝࡛ࡢᏛᰯࡢタ⨨ࡸ㐠Ⴀ࡜ࡋ࡚ࠊ㛗࠸㛫ࡢṔྐ࡜⤒㦂ࡀ࠶ࡿ᪋⟇࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࡇࡢሙྜࡣࠊ
ᑠᏛᰯࠊ୰Ꮫᰯ࡜࠸࠺Ꮫᰯẁ㝵ࡢᙧࢆṧࡋࡓࡲࡲ࡛ࡢᏛᰯ㐠Ⴀ࡛࠶ࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊඛ࡟ぢࡓ⟅⏦
࡞࡝࡛ᥦ㉳ࡉࢀࡓࡢࡣࠊᏊ࡝ࡶࡢⓎ㐩ࡢ≧ἣࡢኚ໬ࡸᩍ⫱ㄽ࡜ࡋ࡚ࡢ᪂ࡋ࠸Ⓨ᝿࡜ࡋ࡚ࠊヨ⾜ࢆ
ᥦ᱌ࡉࢀࡓࡶࡢ࡜ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᏛᰯẁ㝵ࡢ⛣⾜ᮇ࡟࠾ࡅࡿ࠸ࢁ࠸ࢁ࡞Ꮫᰯ⏕άୖ
ࡢኚ໬ࡢၥ㢟ࡀࠊᩍ⫱ㄽ࡜ࡋ࡚㔜せ࡞ၥ㢟ᥦ㉳ࢆࡍࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡓࠋᑵᏛ๓ࡢᗂඣࡀᑠᏛᰯ
㸯ᖺ⏕࡟ධᏛࡋࡓ᫬࡟ឤࡌࡿᅔ㞴ࡉࡢࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕᑠ㸯ࣉࣟࣈ࣒ࣞࠖࡸ୰Ꮫᰯ࡬ࡢධᏛ᫬࡟ᡞᝨ
࠸ࡸࢠࣕࢵࣉࢆឤࡌࡉࡏࡿࠊ࠸ࢃࡺࡿࠕ୰㸯ࢠࣕࢵࣉࠖ࡜⛠ࡉࢀࡿ⌧㇟࡛࠶ࡿࠋ
 㸴ᖺไࡢᑠᏛᰯ࡜㸱ᖺไࡢ୰Ꮫᰯࢆ㐃ᦠࡸ୍㈏ࡉࡏࡿ࡜ࡁ࡟ࠊᑠᏛᰯ㸴ᖺ⏕࠿ࡽ୰Ꮫᰯ㸯ᖺ⏕
࡬ࡢ෇⁥࡞⛣⾜ࢆ㓄៖ࡍࡿࡔࡅ࡛ࡣࠊᮇᚅࡉࢀࡿࡼ࠺࡞༑ศ࡞ᡂᯝࢆ๰ฟࡍࡿࡇ࡜ࡣ࡞࠿࡞࠿㞴
ࡋ࠸ࠋࡲࡓࠊᏛ⣭ᢸ௵ไࡢᑠᏛᰯ࠿ࡽᩍ⛉ᢸ௵ไࡢ୰Ꮫᰯ࡬ࡢ⛣⾜ࠊᤵᴗ᫬ᩘࡸ㒊άືࠊᩍ⛉ࡸ
㡿ᇦࡢ␗ྠ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࠊࡁࡵ⣽࠿ࡃᑐᛂࡍࡿ࡟ࡣࠊ༑ศ࡞ヰࡋྜ࠸࡜⌮ᛕࡢ୍⮴ࠊ⫱࡚ࡓ࠸ඣ
❺⏕ᚐീࡢࡍࡾྜࢃࡏ࡞࡝ࠊ㉺࠼࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ᕪ␗ࡀᩘከࡃ࠶ࡾࠊࡉࡽ࡟῝้࡞ࡢࡣࠊᑠᏛ
ᰯ࡜୰ᏛᰯࡢᏛᰯᩥ໬ࡢ㐪࠸ࡔ࡜࠸ࢃࢀࡿࠋࡲࡋ࡚ࡸࠊẖᖺࠊே஦␗ື࡞࡝࡛ࡑࢀࡒࢀࡢ⤌⧊ࡢ
࣓ࣥࣂ࣮ࡀኚㇺࡍࡿබ❧Ꮫᰯ࡛ࡣࠊᩍ⫋ဨࡢඹ㏻ㄆ㆑ࢆᙧᡂࡋࠊᣢ⥆ࡉࡏ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡣࠊᐜ᫆࡞
ࡇ࡜࡛ࡣ࡞࠸ࠋࡑ࠺ࡋࡓㄢ㢟࡟ࡘ࠸࡚ࠊி㒔኱ཎᏛ㝔㸦ᑠ୰୍㈏ᰯ࡟࡞ࡗ࡚࠿ࡽࡢྡ⛠㸧࡛ࡣࠊ
࡝ࡢࡼ࠺࡟஌ࡾ㉺࠼࡚ࡁࡓࡢ࠿ࢆ⪃ᐹࡋ࡚ࡳࡼ࠺ࠋ
㸦㸧Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆࡢタᐃ࡜Ꮫᰯྡ࡞࡝ࡢỴᐃ
 ᑠ୰୍㈏ 㸦ᰯ⌧ᅾࡣࠊ⩏ົᩍ⫱Ꮫᰯ࡜ࡋ࡚ࡢࠕி㒔ᕷ❧኱ཎᑠ୰Ꮫᰯ 㸧ࠖࡢி㒔኱ཎᏛ㝔ࡢㄌ⏕
ࡢඖࠎࡢせᅉࡣࠊ௚ࡢᆅᇦࡢᏛᰯ࡜ࡢ⤫ྜࢆ㑊ࡅ࡚ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࢆ୍㈏ࡉࡏࠊ᪂ࡋ࠸⌮ᛕࡢ
ࡶ࡜࡛ࡢᏛᰯ࡙ࡃࡾࢆࡍࡿࡇ࡜࡟ࡼࡗ࡚ࠊᑡᏊ㧗㱋໬ࡀ㐍⾜ࡋࠊᆅᇦࡢ㐣␯໬࡟ᢿ㌴ࡀ࠿࠿ࡿࡇ
࡜ࢆఱ࡜࠿Ṇࡵࡉࡏࡿࡇ࡜ࠊࡉࡽ࡟ࡣࠊᏛᰯࡢᑠつᶍ໬࡞࡝ࢆ᎘ࡗ࡚ࠊᕷ⾤ᆅࡢ⚾Ꮫ࡞࡝࡬㐍Ꮫ
ࡋࡼ࠺࡜ࡍࡿᆅඖࡢᏊ࡝ࡶࡢὶฟࢆ㣗࠸Ṇࡵࡿࡇ࡜࡞࡝ࢆ┠ᣦࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓࠋࡋ࠿ࡋࠊ⤫ྜ
࡬ࡢືࡁࡀ᪋⟇࡜ࡋ࡚⫾ືࡋ࡚࠸ࡓᩍ⫱ጤဨ఍ࢆㄝᚓࡍࡿ࡟ࡣࠊ༢࡟⤫ྜࡸᗫᰯࢆ᎘ࡀࡿࡔࡅ࡛
ࡣࠊㄝᚓຊ࡟ḞࡅࡿࠋᆅᇦࡢࠕᑡᏊ໬ᑐ⟇ጤဨ఍ࠖࡸᏛᰯࡢ⟶⌮⫋࡞࡝ࡀὀ┠ࡋࡓࡢࡀࠊᑠ୰୍
㈏ᩍ⫱࡟ࡼࡿ᪂ࡋ࠸Ꮫᰯ࡙ࡃࡾ࡜ி㒔ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀ᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿࢥ࣑ࣗࢽࢸ࢕࣭ࢫࢡ࣮ࣝᵓ᝿
ࡔࡗࡓ㸳ࠋ
ᖺ௦༙ࡤ࠿ࡽࠊ᪂ࡋ࠸ࢱ࢖ࣉࡢᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࠊᑠᏛᰯ࡜୰Ꮫᰯࡢ᪋タ୍యᆺࡸేタᆺ➼ࡢᑠ
୰୍㈏ᩍ⫱ࡀࠊࡼ࠺ࡸࡃ඲ᅜ࡛ືࡁጞࡵ࡚࠸ࡓࡇ࡜ࡶࠊࡇࡢᏛᰯ࡟࡜ࡗ࡚ࡣᖾ࠸ࡋࡓࠋ࠶ࡕࡇࡕ
ࡢ᝟ሗࢆ㞟ࡵࡓࡾࠊどᐹ࡟⾜ࡗࡓ୰࡛ࠊࡶࡗ࡜ࡶࣔࢹࣝ࡜ࡋ࡚ཧ⪃࡟ࡋࡓࡢࡀࠊዉⰋᕷ❧⏣ཎᑠ
୰Ꮫᰯ࡛࠶ࡗࡓࠋᑠつᶍ࡛ᆅᇦᐦ╔ᆺࡢᩍ⫱άືࢆᕤኵࡋ࡚࠸ࡓࡢ࡛࠶ࡿ㸴ࠋࡑࡢ㡭࠿ࡽࠊዉⰋ
－ 11－
ᑠᯇ㑳ኵ㸸ᑠ୰୍㈏ᰯ࡛ࡢᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ᩍ⫱኱Ꮫࡢᑠᰗ࿴႐㞝ᩍᤵࡢ࢔ࢻࣂ࢖ࢫࡸᣦᑟࢆ⥅⥆ⓗ࡟ཷࡅࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
௚᪉ࠊ➹⪅ࡣி㒔ᕷ࡛ࡢ᪂௵ᰯ㛗◊ಟࡢㅮᖌࢆົࡵࡓ㛵ಀ࡛ࠊᙜ᫬ࡢᐑᓮᰯ㛗࡜ฟ఍࠸ࠊࡉࡽ
࡟ࡣி㒔⏘ᴗ኱Ꮫ࡛ࡢᑠ୰୍㈏ᩍ⫱࡟㛵ࡍࡿㅮ₇࡛ࠊᑠᏛᰯࡢᒣཱྀᰯ㛗࡜ࡶฟ఍࠺࡜࠸࠺൒ೀࢆ
ᚓࡓࠋࡑࢀࡲ࡛࡟➹⪅ࡣࠊᮾி㒔ရᕝ༊᪥㔝Ꮫᅬࡢ๰タ࡟࠿࠿ࢃࡿ㆟ㄽࡢ⤒㦂࡞࡝ࡶ࠶ࡾࠊ࡜࡟
࠿ࡃ᩾᪂࡞Ꮫᰯ࡙ࡃࡾࢆ୍㈏ࡋ࡚ຓゝࡋ࡚ࡁࡓ⤒㦂ࢆᣢࡘࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓࠋࡑࡢ୍ࡘࡀࠊ᪂ࡋ࠸ᰯ
ྡ࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⚾᱌ࡢᥦ♧࡛࠶ࡿࠋࡑࢀࡲ࡛ࡢᑠ୰୍㈏ᰯࡣࠊᮾி㒔୕㮚ᕷ࡞࡝࡟඾ᆺⓗ࡞ࡼ࠺࡟ࠊ
ᑠ୰୍㈏࣭㐃ᦠࡢᏛᰯ࡜ࡋࡓሙྜࠊࠕ㸨㸨Ꮫᅬ ࡜ࠖࡍࡿᰯྡࡀከ࠿ࡗࡓࠋࡇ࠺ࡋࡓὶࢀ࡟㐪࿴ឤࢆ
ឤࡌ࡚࠸ࡓ⚾ࡣࠊࡑࡶࡑࡶᰯྡ࠿ࡽࡋ࡚┿᪂ࡋࡉࢆ⾲⌧ࡍࡿࡇ࡜࡟ࡇࡔࢃࡾࠊ࠿ࡘࠊி㒔ࡢ኱ཎ
ᆅ༊࡟᰿ᕪࡋࡓఏ⤫࠶ࡿྡ⛠࡜ࡋ࡚ࡢࠕ㸨㸨Ꮫ㝔ࠖ࡜࠸࠺ྡ⛠࡜ࡋ࡚ࠊ≉࡟㝔ࡢᩥᏐ࡟ࡇࡔࢃࡗ
ࡓពぢࢆᆅᇦࡸᏛᰯ㛵ಀ⪅࡟ᥦ᱌ࡋࡓࠋᅬ࡜㝔ࡢᏐ⩏ࡢ㐪࠸࡟ࡘ࠸࡚ࡢ⚾ぢࡶ♧ࡋࠊⓗ☜࡞Ꮫᰯ
ᩍ⫱┠ᶆࡸ⫱࡚ࡓ࠸ඣ❺⏕ᚐീࢆព㆑ࡋ࡚ࠊᴦࡋࡉඃඛࡢࠕᏛᅬ࡛ࠖࡣ࡞ࡃࠊᏛᰯ࡜ࡋ࡚ࡢ⤌⧊
ⓗ࡞ᩍ⫱ᛮ᝿ࢆ඘ࡕྜࢃࡏࠊࡋࡘࡅࢆྵࡴ⏕ᚐᣦᑟࡶࡋࡗ࠿ࡾ࡜⾜࠼ࡿࡼ࠺࡞Ꮫᰯ࡙ࡃࡾࢆ♧ࡋ
࡚ࠊࠕᏛ㝔ࠖࡢྡ⛠࡟ࡇࡔࢃࡗࡓࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ࠕ᪥ᮏࡢࡩࡿࡉ࡜࠿ࡽୡ⏺࡬㸟 ኱ཎࡢࡺ࡜ࡾ࠶ࡿᚰࢆ ⮬ಙࢆࡶࡗ࡚ఏ࠼ࡽࢀࡿᏊ࡟ࠖ࡜࠸
࠺Ꮫᰯᩍ⫱┠ᶆ࡜ࠊࡵࡊࡍᏊ࡝ࡶീ࡜ࡋ࡚ࡢࠕᛮ࠸ࡸࡾࢆࡶࡕࠊ⮬ࡽờࡢ࠿ࡅࡿᏊ ࠖࠊࠕ⛉Ꮫⓗᛮ
⪃ࡢ࡛ࡁࡿᏊ ࠖࠊࠕࢥ࣑ࣗࢽࢣ࣮ࢩࣙࣥຊࢆⓎ᥹࡛ࡁࡿᏊࠖ࡜࠸࠺ෆᐜࡣࠊึ௦ࡢᐑᓮᰯ㛗ࢆ୰ᚰ
࡜ࡋ࡚ࠊᆅᇦࡢேࠎࡸᏛᰯ㐠Ⴀ༠㆟఍࡛ࡢ㆟ㄽࢆ⤒࡚Ỵᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡶࠊᙜ᫬ࠊி
㒔ᕷᩍ⫱ጤဨ఍ࡀຊࢆධࢀ࡚࠸ࡓᏛᰯホ౯ࢩࢫࢸ࣒ࡢ㛤Ⓨࠊᆅᇦ࡟᰿ᕪࡋࡓᏛᰯ࡙ࡃࡾࡀ࠶ࡗࡓ
࠿ࡽ☜❧࡛ࡁࡓࡶࡢ࡛࠶ࡗࡓ࡜ཷࡅṆࡵࡽࢀࡿࠋ≉࡟ࠊᑠつᶍᰯ࡛㸷ᖺ㛫ࢆぢ㏻ࡋࡓᩍ⫱┠ᶆ࡜
ࡋ࡚ࠊ⇍៖࡟⇍៖ࢆ㔜ࡡࡽࢀࡓ┠ᶆタᐃ࡛࠶ࡿ࡜ᛮ࠺ࠋࡉࡽ࡟ゝ࠼ࡤࠊࡇࡢࡓࡧࡢ᪂ࡋ࠸Ꮫ⩦ᣦ
ᑟせ㡿࡛ࡢᨵゞࡢ㊃᪨ࢆඛྲྀࡾࡍࡿ࠿ࡢࡼ࠺࡞ෆᐜ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿࠋ
㸦㸧≉Ⰽ࠶ࡿᩍ⫱άືࢆᒎ㛤ࡍࡿࡓࡵࡢ࣒࣭࣐࢝ࣜ࢟ࣗࣛࢿࢪ࣓ࣥࢺ
 ලయⓗ࡞ᩍ⫱άື࡜ࡋ࡚ࠊி㒔኱ཎᏛ㝔ࡀ≉࡟ពࢆὀ࠸ࡔࡢࡣࠊ㸯ᖺ⏕࠿ࡽ㸷ᖺ⏕ࡲ࡛ࡢ඲ᰯ
ඣ❺⏕ᚐࡀ୍⥴࡟࡞ࡗࡓ඲ᰯྜၐࠊ㸯ᖺ⏕࠿ࡽࡢ㸷ᖺ㛫ࡢⱥㄒάືࡸࣁ࣡࢖ࡢ኱Ꮫ⏕࡜ࡢ஺ὶࠊ
➹⪅ࡢຓゝ࡞࡝ࢆཧ⪃࡟ࡋ࡚࠸ࡓࡔ࠸ࡓḢ⡿ᆺࡢ (PSOR\DELOLW\㸦ᑵᴗ⬟ຊ㸧ࢆ㔜どࡍࡿ㸷ᖺ㛫
ࢆぢ㏻ࡋࡓ࢟ࣕࣜ࢔ᩍ⫱࡜ᆅᇦࡢᏛ⩦㈨※ࢆά⏝ࡋࡓᰯእᏛ⩦㸦୕༓㝔ᐟἩᏛ⩦࡞࡝㸧ࠊᑠ㸱࠿ࡽ
ࡢ⌮⛉ᑓ⛉ᣦᑟࠊಶูᏛ⩦ࡢಖ㞀ࠊ඲ᰯ࣐ࣛࢯࣥࠊᅜ⼖ࡢ࣒࢜࢜ࣛࢧ࢟ࡢಖㆤάືࠊᆅ⏘ᆅᾘࢆ
ྲྀࡾධࢀࡓᏛᰯ⤥㣗ࠊᆅᇦࡢఏ⤫⾜஦࡬ࡢཧຍ㸦኱ཎዪ⾜ิࡸඵ᭾㋀ࡾ࡬ࡢཧຍ࡞࡝㸧ࠊᏛᰯ⾜஦
࡞࡝࡛ࡢᵝࠎ࡞⦪๭ࡾάືࡢᐇ᪋ࠊ㸲㸫㸱㸫㸰ไࡢୗ࡛ࡢྛࣈࣟࢵࢡ࡛ࡢ≉Ⰽ࠶ࡿάືࠊᖹ࿴Ꮫ
⩦ࢆ㍈࡜ࡋࡓᑠᏛᰯ࡛ࡢᗈᓥ࡬ࡢಟᏛ᪑⾜࡜୰Ꮫᰯ࡛ࡢἈ⦖࡬ࡢಟᏛ᪑⾜ࡢࡘ࡞ࡀࡾࠊ㸷ᖺ⏕ࡀ
⾜࠺༞ᴗ◊✲ࡢࡼ࠺࡞ࠕ኱ཎᥦゝ 㸦ࠖᆅᇦఫẸࡶཧຍࡋࠊ୕༓㝔ࡢṔྐ࠶ࡿࠕࠕ෇⼥㝔㸦෇⼥ᡣ㸧ࠖ
ࢆ఍ሙ࡜ࡋ࡚ᐇ᪋㸧ࠊ⫋ဨᐊࢆ㸯ࡘ࡜ࡋࠊ㸳ᖺ⏕࠿ࡽࡢᩍ⛉ᢸ௵ไ㸦୍㒊ࢆࡢࡒࡃ㸧ࠊࢸࣞࣅ఍㆟
ࢩࢫࢸ࣒ࢆά⏝ࡋࡓ௚ࡢᏛᰯ࡜ࡢ஺ὶࠊ࡞࡝ࠊࡇࡢᖺ㛫࡛╔ᐇ࡟ࠕᆅᇦ࡟㛤࠿ࢀࡓᩍ⫱ㄢ⛬ ࠖࠊ
ᩍ⛉➼ᶓ᩿ⓗ࡞Ꮫ⩦άື࡞࡝ࢆᒎ㛤ࡋ࡚ࡁࡓࠋ
－ 12－
ࠗᏛᰯ⤒Ⴀ◊✲࠘➨  ᕳ 
 ி㒔኱ཎᏛ㝔ࡢᐇ㦂ࡣࠊᩍ⫱ጤဨ఍࡜Ꮫᰯ࡜࠸࠺බᩍ⫱ࢩࢫࢸ࣒ࡢෆ㒊࡟㝈ᐃࡋࡓヨ⾜࡛ࡣ࡞
࠸ࠋᰯ⯋ෆ࡟タ⨨ࡉࢀࡿࡼ࠺࡟࡞ࡗ࡚ࡁࡓᑠつᶍಖ⫱᪋タࡢࠕᑠ㔝ᒣࢃࡽࢇ࡭ࠖࡸᏊ⫱࡚୰ࡢẕ
ぶࡓࡕࡀᕷෆ࠿ࡽࡶ㞟ࡲࡗ࡚ࡃࡿࠕࡘ࡝࠸ࡢᗈሙࡨ࣮ࡕࡃࡥ࣮ࡕࡃࠖࡢⓎ᝿࡜㐠Ⴀ࡞࡝ࡣࠊᆅᇦ
୺య࡛ࡢ㛤タ࡜㐠Ⴀ࡟ࡼࡿࡶࡢࡔࡋࠊࡑࢀ࡟ࡼࡗ࡚ࠊ㸯ᖺ⏕࠿ࡽ㸷ᖺ⏕ࡢᏊ࡝ࡶࡓࡕࡶࠊ㸮ṓ࠿
ࡽṓࡲ࡛ࡢ⫱ࡕࢆᐇឤ࡛ࡁ࡚࠸ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
 ி㒔኱ཎᏛ㝔ࡣ㸦ᖹᡂ㸧ᖺᗘ࡛ࠊᑠ୰୍㈏ᰯ࡟࡞ࡗ࡚ᖺࡀ⤒㐣ࡋࡓࠋ㸦ᖹᡂ㸧
ᖺ㸯᭶᪥㸦㔠㸧࡟ࡣࠊ㛤タ࿘ᖺࡢグᛕ⾜஦ࢆ᪋⾜ࡋࠊ⩣᪥ࡢ᪥㸦ᅵ㸧࡟ࡣࠊዉⰋᕷ❧⏣
ཎᑠ୰Ꮫᰯࠊᗈᓥ┴ᘘ᪥ᕷ❧ᐑᓥᏛᅬ࡞࡝࡜タ❧ࡋࡓ⤌⧊ࢆ୰ᚰ࡟ࠊࠕᑠ୰୍㈏ᑠつᶍᰯ඲ᅜࢧ࣑
ࢵࢺࠖࡢ➨㸲ᅇ኱఍ࢆ㛤ദࡋࠊ඲ᅜ࠿ࡽྡ㏆࠸ཧຍ⪅ࢆ㞟ࡵ࡚ࠊᑠつᶍᰯ࡛ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࢆ
᥎㐍ࡋ࡚࠸ࡿᏛᰯྠኈࡢࡘ࡞ࡀࡾࡢᙉ໬࡟࣮ࣜࢲ࣮ࢩࢵࣉࢆⓎ᥹ࡋ࡚࠸ࡿࠋ

㸲㸬ࡲ࡜ࡵ࡜௒ᚋࡢㄢ㢟
 ᮏ✏࡛ࡣࠊ⩏ົᩍ⫱ไᗘࡢᴫᛕつᐃࡸせᅉⓗ◊✲ࠊ⌮ㄽⓗ᰿ᣐࠊࡉࡽ࡟ࡣࡑࡢᶵ⬟ⓗ◊✲➼ࡢ
᭱ࡶ㔜せ࡞ᇶ♏ⓗ◊✲࡟ࡲ࡛ࡉ࠿ࡢࡰࡗ࡚ㄽ✲ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࠋࡇࢀࡽࡢ◊✲ࡣࠊࡓ࡜
࠼ࡤࠊ㧗ᮌኴ㑻ࡢࠗ⩏ົᩍ⫱ไᗘࡢ◊✲ 㸦࠘㢼㛫᭩ᡣࠊ ᖺ㸧➼࡬ࡢ⌮ㄽⓗ෌᳨ウࢆᚅࡓ࡞ࡅ
ࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋࡲࡓࠗࠊ ⩏ົᩍ⫱ྐ 㸦࠘ࠕୡ⏺ᩍ⫱ྐ኱⣔ ࠖࠊㅮㄯ♫ࠊᖺ㸧➼࡟ࡳࡽࢀࡿࡼ࠺
࡞ࠊࡋࡗ࠿ࡾ࡜ࡋࡓṔྐ◊✲ࢆ㋃ࡲ࠼࡚ࠊ⌧௦ⓗ࡞⪃ᐹ࡜ᑗ᮶࡬ࡢᒎᮃࢆศᯒࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞
࠿ࡗࡓࠋࡉࡽ࡟ࡣࠊᩍ⫱ไᗘㄽ࡜ࡋ࡚ࡣࠗ ⩏ົᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ 㸦࠘ఀ⸨⚽ኵ⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧ࠊ
ࠗᩍ⫱ไᗘㄽᗎㄝ 㸦࠘ఀ⸨⚽ኵࠊྜྷᮏ஧㑻⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧ࠗࠊ ⌧௦ᩍ⫱ไᗘ 㸦࠘┿㔝ᐑ㞝
⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧ࠗࠊ ᩍ⫱ᶒ࡜ᩍ⫱ไᗘ 㸦࠘┿㔝ᐑ㞝ࠊ᱓ཎᩄ᫂⦅ⴭࠊ➨୍ἲつࠊᖺ㸧
➼࡬ࡢᩥ⊩⪃ᐹࢆṧࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓࠋ
 ࡓࡔࠊࡇࢀࡽࡢᩥ⊩ࡣࠊࡕࡻ࠺࡝➹⪅ࡀᏛ㒊⏕ࡸ኱Ꮫ㝔⏕᫬௦࡞࡝ࢆ㏻ࡋ࡚ゐࢀ࡚ࡁࡓࡶࡢ࡛
࠶ࡾࠊᑡ࡞࠿ࡽࡎࠊᮏ✏࡛ࡢ⪃ᐹࡢୗᩜࡁ࡜ࡋ࡚ᙳ㡪ࢆཷࡅ࡚࠸ࡿ࡛࠶ࢁ࠺࡜࠸࠺⮬ぬࡣᣢࡘࡇ
࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋࡑࢀࡺ࠼ࠊ⌧௦ⓗ࡞ࢸ࣮࣐࠿ࡽ═ࡵࠊ௒᪥ⓗ࡞⯆࿡㛵ᚰࢆ㋃ࡲ࠼ࢀࡤࠊࡇࢀࡽࡢປ
సࡣࠊ㏆௦ᅜᐙࡸ㏆௦ᕷẸ♫఍ࡢཎ⌮ཎ๎࠿ࡽ⌮ゎ࡛ࡁࡿࠋࡋ࠿ࡋࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ໬ࡋࡓୡ⣖♫
఍࡛ࡣࠊᆅᇦ୺ᶒࡸ࣮ࣟ࢝ࣜࢬ࣒࡞࡝࡜࠸ࡗࡓ᪂ࡋ࠸どⅬ࠿ࡽࡢゎ㔘ࡸ⪃ᐹࡀᚲせ࡛ࡣ࡞࠸࠿࡜
࠸࠺ᛮ࠸ࢆᢪࡃࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓࠋ⤖ㄽⓗ࡟ゝ࠺࡜ࠊࡇࢀ࠿ࡽࡢ⩏ົᩍ⫱ࡢᅾࡾ᪉ࡣࠊࢼࢩࣙࢼࣜࢬ
࣒ࡸᅜᐙ♫఍୰ᚰࡢどⅬ࡛ࡣࠊ༑ศ࡟ᑐᛂ࡛ࡁ࡞࠸ࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿࡜⪃࠼ࡿࠋ☜࠿࡟ࠊᩍ⫱ไ
ᗘㄽ࡛ᇶ㍈ᴫᛕ࡜ࡋ࡚タᐃࡋࡓࠊࡍ࡭࡚ࡢே࡟ᑐࡍࡿࠕᏛ⩦ᶒࠖ࡜࠸࠺ᴫᛕ࡛ᢕᥱ࡛ࡁࡿ㒊ศࡶ
࠶ࡿࡀࠊே✀ࡸ᐀ᩍ࡜࠸ࡗࡓከᩥ໬ඹ⏕♫఍࡛ࡢ⩏ົᩍ⫱ㄽࡣࠊࡼࡾ㐍໬ࡋࡓ㆟ㄽࡀᚲせ࡛ࡣ࡞
࠸࠿࡜⪃࠼ࡿࠋࣄࢺࠊࣔࣀࠊ࢝ࢿࠊࡑࡋ࡚᭱㏆࡛ࡣࠊࢢ࣮ࣟࣂࣝ࡟᝟ሗࡀ㥑ࡅᅇࡿ⌧௦࡛ࡣࠊ⩏
ົᩍ⫱࡜ࢼࢩࣙࢼࣜࢬ࣒ࡢ⤖ྜࢆ㉸ඞࡋࡓ⌮ㄽᵓ⠏࡜᪋⟇ࡀồࡵࡽࢀ࡚࠸ࡿࡢ࡛ࡣ࡞࠿ࢁ࠺࠿ࠊ
࡜࠸࠺ᐇឤࢆᢪ࠸࡚࠸ࡿࠋṧࡋ࡚ࡋࡲࡗࡓㄢ㢟ࡣᕧ኱࡛࠶ࡿࠋ

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ᑠᯇ㑳ኵ㸸ᑠ୰୍㈏ᰯ࡛ࡢᏛᰯᨵ㠉ࡢព⩏࡜ㄢ㢟
ὀ

㸯୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ௒ᚋ࡟࠾ࡅࡿᏛᰯᩍ⫱ࡢ⥲ྜⓗ࡞ᣑ඘ᩚഛࡢࡓࡵࡢᇶᮏⓗ᪋⟇࡟ࡘ
࠸࡚ ࠖࠊ㸦᫛࿴㸧ᖺ᭶ࠋ
㸰ᮾி㒔ရᕝ༊ࡢ᪥㔝Ꮫᅬࡢᩍ⫱࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ௨ୗࢆཧ↷ࠋ
KWWSVFKRROFWVQHMSKLQRJDNXࠋᖺ᭶᪥㜀ぴࠋ
㸱୰ኸᩍ⫱ᑂ㆟఍⟅⏦ࠕ᪂ࡋ࠸᫬௦ࡢ⩏ົᩍ⫱ࢆ๰㐀ࡍࡿ ࠖࠊ㸦ᖹᡂ㸧ᖺ᭶ࠋ
㸲⇃ᆏఙᏊ᳨ࠗド࣭ᑠ୰୍㈏ᩍ⫱ࡢ࣐ࢿࢪ࣓ࣥࢺ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠊ㡫ࠋ
㸳ࡇࡢ㛫ࡢᏛᰯࡸᆅᇦࡢືࡁ࡞࡝࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊᐑᓮ⿱Ꮚࠗ 㔛ࡢຊ࡛Ꮫᰯࡣṧࡗࡓ ࣜ࠘ࢺࣝࢬࠊ
ᖺࠊி㒔኱ཎᏛ㝔ࠗ⤖࠸ࡢᏛࡧ⯋ 㸦࠘ி㒔኱ཎᏛ㝔࿘ᖺグᛕㄅ㸧ᖺࠊ➼࡟ヲࡋ
࠸ࠋ
㸴㐍ࡴᑠつᶍ໬࡟Ꮫᰯࡸᆅᇦࡀ࡝ࡢࡼ࠺࡟ྥࡁྜࡗ࡚ࡁࡓ࠿ࠊ࡜࠸࠺஦౛࡟ࡘ࠸࡚ࡣࠊ㧗ᶫ
⯆ࠗ ᑡᏊ໬࡟ᑐᛂࡋࡓᏛᰯᩍ⫱඘ᐇࡢฎ᪉⟢ ࠘ࡂࡻ࠺ࡏ࠸ࠊᖺࠊ➼࡟࠸ࡃࡘ࠿ࡢ஦౛ࡀ
ᥖ㍕ࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ

ཧ⪃ᩥ⊩
࣭ఀ⸨⚽ኵ⦅ⴭࠗ⩏ົᩍ⫱ࡢ⌮ㄽ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠋ
࣭ఀ⸨⚽ኵ࣭ྜྷᮏ஧㑻⦅ⴭࠗᩍ⫱ไᗘㄽᗎㄝ࠘➨୍ἲつࠊᖺࠋ
࣭ᱵ᰿ᝅ┘ಟࠊୡ⏺ᩍ⫱ྐ◊✲఍⦅ࠗୡ⏺ᩍ⫱ྐ኱⣔⩏ົᩍ⫱ྐ࠘ㅮㄯ♫ࠊᖺࠋ
࣭㧗ᮌኴ㑻ࠗ⩏ົᩍ⫱ไᗘࡢ◊✲࠘㢼㛫᭩ᡣࠊ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